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Lampiran 1. Diksi Berdasarkan Makna Kalimat dan Luas Tidaknya Makna 
 Data Diksi 
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Denotasi Konotasi Kata Umum Kata Khusus 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Suharnu” tanpa bahan kimia. 
Suharnu adalah ramuan yang 
berguna untuk memelihara 
kesehatan tubuh. Ramuan 
berisikan bahan alami, yaitu 
sambiloto, benalu teh, tapak 
liman, keji beling,dalam proses 
pembuatannya di bawah 
pengawasan apoteker 
berpengalaman. Beberapa 
konsumen menyatakan sembuh 
dari penyakit batu kandung 
kemih, lever, darah tinggi, 
kolestrol, lemah syahwat, asam 
urat setelah minum ramuan ini.                                                  
(HJ 08/630/01-03-2010) 
√            √            
2. Pasar handphone “jogja phone 
market” lantai-2, berani adu 
harga, harga miring. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
        √                
3. Pemanas air tenaga surya 
„wikaswh”.keunggulan: hemat 
  √                      
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energi, ramah lingkungan, tahan 
lama, prestisius. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
4. “Pawon ndeso” resto keluarga 
makanan ndeso yang ngangeni. 
Fasilitas: halaman yang nyaman 
& luas, gubug-gubug makan, 
kolam ikan & panggung musik, 
out door area, area bermain anak, 
sungai kecil dengan gemercik air, 
parkir sangat luas.  
(HJ 08/630/01-03-2010) 
    √                    
5. Untuk acara anda…? kami 
jagonya…lima‟M‟produktion.eve
n organizer, art photograpy, art 
video shooting, jaket-kaos, 
sablon-bordir, tas-undangan. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
                        
6. “Ramai” pusat perbelanjaan 
gebyar banjir hadiah. Periode 20 
nov 2009-20 april 2010, diundi 01 
mei 2010: 1 buah Daihatsu  
absolute xenia mi, 6 buah Honda 
revo absolute 110, 15 buah mesin 
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cuci akari, 20 buah lemari es 
Panasonic, 30 buah tv 21”, 35 
buah compo polytron dvd, 40 
buah juicer kirin, 40 buah rice 
cooker miyako. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
7. Kaca depan mobil anda 
bermasalah??? Tergores oleh 
wiper? Buram karena usia? 
Cukup dengan “poles” kaca mobil 
anda menjadi sepertti baru. 
Ttersedia dan menerima 
pemasangan kaca mobil segala 
merk. “BAMBANG KACA” 
spesialis kaca mobil. Kaca  pecah, 
lampu-lampu, kaca spion,servis 
kaca pintu (power/manual), karet-
karet. 
(HJ 06/633/04-03-2010) 
 √                       
8. “Simoeh car leather” terbesar dan 
terpercaya. Jok mobil, doortrim, 
plafon karpet dasar, dashboard 
bungkus stir. 
(HJ 06/633/04-03-2010) 
       √                 
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9. “Fatloss” turun 5-10 kg. 
gemuk…? Jagan panik!! Formula 
khusus turunkan berat badan 5-10 
kg dalam 1 bulan tubuh ramping, 
indah, ideal. Tanpa efek samping 
(herbal) terbukti 
(HJ 06/633/04-03-2010) 
√                        
10. Amour notebook center. 
Showroom notebook terlengkap 
dan terpercaya. Menyediakan 
notebook baru, murah harga 
mahasiswa, bisa kredit. 
(HJ 08/635/06-03-2010) 
                        
11. “Cahaya Indotama” apapun 
motornya…? Hadiah langsung tv, 
berlaku sampai 13 Maret 2010. 
Angsuran murah, syarat mudah, 
proses cepat. 
(HJ 08/635/06-03-2010) 
 √                       
12. Mau service komputer? Cari 
computer yang murah? Cari 
perangkat komputer? Dapatkan 
semuanya di RCC pusat bakul 
computer jogja (lt.2). 
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(HJ 08/644/15-03-2010) 
13. Lembaga pendidikan Alfabank 
Kursus berhadiah 1 unit tv, dvd 
player dll. 2 gratis 1 pilih sendiri,, 
garansi 1 tahun, gratis mengulang 
(syarat dan ketentuan berlaku). 
Program intensif: office 
2007,,desaain grafis, autocad 
Myob, web program desain, 
teknisi computer, English 
conversation, toefl preparation, 
bahasa jepang, bahasa mandarin, 
bahasa spanyol. 
(HJ 08/644/15-03-2010) 
        √                
14. Diastri (herbal diabetes), diastri 
adalah ramuan yang berguna 
untuk penderita diabetes melitus 
atau kencing manis. Ramuan ini 
berisi bahan alami yaitu pace 
(mengkudu), meniran sambiroto. 
Pemilihan bahan serta 
pembuatannya dibawah 
pengawasan apoteker 
berpengalaman. Beberapa 
√                        
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konsumen yang telah 
mengkonsumsi menyatakan kadar 
insulin dalam darah berangsur-
angsur normal dan tubuh merasa 
sehat. Kadar gula pun menjadi 
normal didalam tubuh. 
(HJ 09/644/15-03-2010) 
15. “Ramai phone centre” penawaran 
terbaik member card. Kumpulkan 
poin dan tukar hadiahnya 
langsung tanpa diundi setiap 
transaksi senilai Rp 100.000 RCC 
& RPC Periode ini berlaku s/d 
330 juni 2010 *hanya berlaku di 
toko dan brand yang tertera di 
iklan.* 
(HJ 09/645/17-03-2010) 
                        
16. “Jogjatronik” disini pasti komplit. 
Profesional headset hs2000 
rasakan kejernihan suaranya. 
(HJ 08/648/20-03-2010) 
        √                
17. “Promo Maga telkomsel‟‟ 
bundling: modem huawei E-
1550+telkomsel corporate 
     √                   
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internet unlimited 256 kbps Rp 
140.000,- per bulan. 
(HJ 08/652/24-03-2010) 
18. “LIM-SENG” pusat vitalitas & 
kecantikan import. Cream+ 
vaccum payudara yang sangat 
cepat untuk memperbesar, 
memontokkan & mengencangkan 
otot2 payudara, memmperindah 
bentuk, menyegarkan dan 
menghaluskannya.(penampilan 
jadi indah dan menarik) ttanpa 
efek samping. 
(HJ 08/652/24-03-2010) 
√                        
19. “KAMAJAYA” spesialis 
kreasindo undangan. Gratis gelas 
cantik setiap pemesanan 
undangan. Promo sampai bulan 
mei 
(HJ 08/659/31-03-2010) 
                        
20. Cobra oil (1 menit dioles dengan 
ccobra oil lansung panjang 5+cm, 
besar, kuat dan tahan lama. 
Dijamin100% paten, permanen 
√                        
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aman tanpa efek samping serta 
obati lemah syahwat & impotensi. 
Cukup 1 botol untuk selamanya. 
Jika + 1set alat pompa bisa 
+22cm, dijamin istri anda akan 
kagum melihatnya. 
(HJ 06/660/01-04-2010) 
21. Digital voice recording 
mp3+flashdisk+telephone, 
recording+pen recording. 
Recording time: 2GB 12hr-14hr 
(32kbps), 5 rec, mode, support 
mp3,wma,wav, AB repeat. 
Ccocok untuk pelajar, dosen, 
wartawan, pengacara. Rekam saat 
ibadah, pelajaran…suara paling 
jelas 
(HJ 08/667/09-04-2010) 
  √                      
22. Speaker sonigear dengerin music 
jadi lebih asik harga & kualitas 
dijamin pasti dapatkan di: Suluh 
Computer. 
(HJ 08/668/10--04-2010) 
        √                
23. Banjir hadiah tiada henti. Beli di         √                
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ramai centra computer & ramai 
phone centre pulang bawa motor. 
(HJ 08/668/10--04-2010) 
24. Mau service hp? Cari perangkat 
& hp murah? Isi pulsa? Nomer 
perdana cantik? Dapatkan 
semuanya di: “RPC pasarnya hp 
jogja (lt. 1) 
(HJ 06/670/13--04-2010) 
  √                      
25. Belajar stir mobil. Paket umum: 
paket jazz/swiff degan mobil 
baru: avanza, xenia, yaris, swiff, 
jazz, all new jazz, picanto. 
Fasilitas: antar jemput, welcome 
drink, private. 
(HJ 06/672/15-04-2010) 
 √            √      √     
26. Solahart pemanas air tenaga surya 
handal. Pemanas air tenaga surya 
tanpa BBM, tanpa Gas, sangat 
ekonomis, garansi 5 tahun & 
diskon khusus. 
(HJ 06/677/20-04-2010) 
  √                      
27. Kecantikan, kelembutan hati, 
cerdas, wajah ayu, anggun, 
   √                     
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berwibawa, pengembangan diri, 
ramah dan senyum manis, idaman 
setiap wanita. Ikutilah pelatihan 
inner-beauty & totok akupresure 
kecantikan wajah setiap hari rabu 
& sabtu (2x pelatihan) bonus 
herbal pelangsing untuk 1 bulan. 
Segera bergabung di lembaga 
kesehatan holistic alami 
“Anugrah Agung”. 
(HJ 07/677/20-04-2010) 
28. Obonk steak & ribs setiap 
pembelian 2 porsi steak barbeque 
free 1 gelas fruit juice, setiap 
pembelian 2 porsi steak crispy 
free 1 teh bottol sostro,,setiap 
pembelian 1 porsi steak hot plate 
non crispy pree 1 teh botol sostro. 
(HJ 06/686/29-04-2010) 
    √                    
29. Lendis Jaya offset printing terima 
jasa cetak degan mesin 44 warna,, 
menerima DOS dari cetak sampai 
finishing. Dapatkan souvenir 
cantik selama persediaan masih 
        √                
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ada. 
(HJ 08/687/30-04-2010) 
30. Fashion Village Jogyakarta obral 
murah!!! Sisa ekspor! Harga 
mulai Rp 15.000/pc. Segera 
waktu terbatas hanya 2 minggu. 
(HJ 08/687/30-04-2010) 
                        
31. 88,7 fm I radio hanya dengan Rp 
1000.000,00 promosi usaha anda 
menjangkau 1,8 juta pendengar I 
Jakarta, bandung, jogja. 
(HR 17/630/01-03-2010) 
     √                   
32. Untuk keindahan ruangan anda 
“Gordyn Vitrage” textile & tailor. 
Hanya JAYA DEWI yang 
berpengalaman sejak 1978 
terlengkap & upto date. Jangan 
tentukan pilihan anda ditempat 
lain sebelum anda bandingkan di 
JAYA DEWI. 
(HR 19/630/01-03-2010) 
                        
33. Ajang penjualan computer 
terbesar. “Mega Bazaar computer 
2010” 3-7 maret 2010 Jogja Expo 
  √            √      √    
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Center serentak di 7 kota besar. 
Jakarta, Bandung, Semarang, 
Yogyakarta, Malang, Surabaya, 
Makassar. 
(HR 03/631/02-03-2010) 
34. “GOLDEN” skin care, spa & 
salon untuk pria & wanita. Facial 
flek (memutihkan/mencerahkan, 
menghilangkan flek yang 
membandel), Facial emas 
(mencegah penuaan dini, facial 
pengencangan spektakuler & flek. 
(HR 11/631/02-03-2010) 
   √                     
35. Ngomong-ngomong cetak foto? 
pas foto, foto studio, cetak foto 
hp, foto group, pembesaran 
baiknya di “Duta Foto”. Jl.solo 42 
Yogyakarta telp.589363. 
(HR 13/632//03-03-2010) 
 
  √                      
36. Anda perlu dana cepat, mudah, 
murah & berkah. “Gadai Emas 
Syariah. Bank BPD DIY Syariah 
jl. Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta 
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telp. 550740/550741 hub: Bowo 
(0274)7477036, Heru 
(081392830767) 
(HR 13//632/03-03-2010) 
37. YUKI SPRING BED kualitasnya 
akan membuktikan kepada anda, 
tidur nyaman bangun segar…. 
(HR 05/632/03-03-2010) 
                        
38. 103,7 RADIO FEMALE 
PROUDLY PRESENTS. “Healty 
Local Food Festival” pelataran 
radio Female Jogja 103,7 FM-
27A Kota Baru. Sabtu, 6 maret 
2010-pukul 07.00-15.00 WIB. 
GRATIS!!!DAN FULL 
DOORPRIZE!!! Demo masak 
makanan berbasis tepung 
alternative (sukun, pisang&ubi), 
demo masak mie sehat (labu 
kuning&ubi ungu), minuman 
berbasis olahan wedang uwuh. 
(HR 05/632/03-03-2010) 
     √                   
39. “Neo mild” one taste one spirit 
baru Rp 6.000. MEROKOK 
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DAPAT MENYEBABKAN 
KANKER, SERANGAN 
JANTUNG, IMPOTENSI DAN 
GANGGUAN KEHAMILAN 
DAN JANIN. 
(HR 12/632/03-03-2010) 
40. Ga‟salah liat, Ga‟salah baca, 
Ga‟ada lawan! Esia GANAS 
Gratis Nelpon Nasional ke 10 juta 
lebih pengguna esia di seluruh 
Indonesia. Tanpa batas jarak dan 
waktu. Local-intrelokal 24 jam 
NON STOP! Cuma isi ulang Rp 
25.000 bisa meng-GANAS-Gratis 
Nelpon Nasional. Info lengkap 
klik: www.myesia.com 
(HR 16/632/03-03-2010) 
           √             
41. 4th Anniversary Carrefour 
Ambarrukmo mempersembahkan 
Carrefour Arthibition “Aku Cinta 
Batik” pameran seni batik klasik 
& kontemporer karya anak 
bangsa di Carrefour Plaza 
Ambarrukmo tgl 5-7 maret 2010. 
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Acara ini didukung sepenuhnya 
oleh: batik Cecek By Endarto dan 
Harian Jogja. 
(HR 03/634/05-03-2010) 
42. BJ Super Market Bangunan 
“BOOM SALE” event promo: 
pameran bahan bangunan, cuci 
gudang produk impor & local, 
launching produk terbaru, 
konsultasi design gratis 5-16 
maret 2010 Buruan Datang!! 
(HR 05/634/05-03-2010) 
                        
43. Kids Fun Parcs. Seberapa cepat 
ketangguhanmu di sirkuit 
gokart!!! Gokart baru 350cc satu-
satunya di Indonesia. Yogya 
Gokart fasilitas baru: professional 
LAP time system Gokart dimana 
setiap recer (pembalap) akan 
mendapatkan Print Out Lap Time 
dan Fastes Lap Speed. Jl. 
Wonosari Km 10 Yogyakarta 
(0274-4353435,4353436). Buka: 
senin-jumat 10.00-20.00 WIB; 
 √                       
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sabtu-minggu 08.00-22.00 WIB. 
(HR 03/635/06-03-2010) 
44. Dimanapun anda berada, kami 
selalu ada dengarkan program-
program kami di 
www.retjobuntungfm.co.id. Live 
Streaming 24 jam. Retjo Buntung 
99,4 FM Yogyakarta Citra Radio 
Keluarga. 
(HR 17/635/06-03-2010) 
     √                   
45. Dapatkan terus bonus pulsa setiap 
bulan STARONE. Nelpon 
25.000,- sepuasnya ke seluruh 
Indonesia & internet Unlimited. 
(HR 24/635/06-03-2010) 
     √                   
46. JOGJATTRONIK. NAMBAH 
DUNKS…! 
Jl. Brigjend. Katamso, 75-77, 
JOGJAKARTA// 
WWW.JOGJATRONIK.COM. 
(HR 07/636/07-03-2010) 
        √                
47. YAMAHA Semakin Di Depan. 
Gaya Favoritmu Pilihan 
Hidupmu. Motor 
       √                 
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andalan……motor pilihan….. 
(HR 05/637/08-03-2010) 
48. Tanpa bensin….irit ramah 
lingkungan “Emoto” sepeda 
motor listrik, dapatkan motor ini 
di… DUTA Jl. Parangtritis No. 
56 c Tlp. (0274)371038. 
(HR 02/638/09-03-2010) 
 √                       
49. Mandala tarif hemat di akhir 
minggu! Mulai Rp 250.000 Nett. 
Periode pesan: 12-14 maret 2010, 
periode terbang: 17 maret-30 april 
2010. 
(HR 02/641/12-03-2010) 
                        
50. Ikutilah jalan sehat berhadiah 1 
TV LCD LG 32”, 2 sepeda 
gunung, 3 kulkas, 3 mesin cuci. 
Minggu,21 maret 2010 pukul 
06.30. start & finish: gedung 
pamungkas Kota Baru. 
Pendaftaran sampai dengan 18 
maret 2010 kontribusi hanya Rp 
20.000,- 
(HR 03/641/12-03-2010) 
√                        
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51. Kamera digital Kodak M 
341(12,2 mega pixel,3x zoom, 
2,7” Led. Mutu & service 
terjamin, harga terjangkau. 
Komplit, lengkap, cepat. DUTA 
FOTO Jl. Solo 42 Yogyakarta 
Tlp.589363. 
(HR 17/641/12-03-2010) 
  √                      
52. YAMAHA Jupiter Z. desain baru, 
mesin baru,,semakin cepat. Yang 
lain semakin jelas ketinggalan….! 
(HR 05/642/13-03-2010) 
 √                       
53. Baru Simpati 5000 gratis paling 
komplit!! 100 menit bicara, 100 
sms all operator, 1 MB internetan. 
(HR 01/646/18-03-2010) 
     √                   
54. MAU SERVIS HP? Cari 
perangkat & hp murah?isi pulsa? 
Nomor perdana cantik? Dapatkan 
semuanya di: RPC Pasarnya Hp 
Jogja (lt.1). 
(HR 02/651/23-03-2010) 
  √                      
55. Hypermart, nikmati hebohnya 
voucher diskon total senilai Rp 
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500.000. hanya berlaku di 
Hypermart Solo Grand Mall, 
Hypermart Solo Squaer dan 
foodmart Galeria Yogyakarta 
mulai senin-kamis, 22-25 maret 
2010. 
(08/651/23-03-2010) 
56. XL Buka-bukaan, Blak-blakan! 
Kirim 1 sms gratis 1000 sms tiap 
hari ke semua operator. Nelpon 1 
menit gratis 1 jam. 
(HR 09/651/23-03-2010) 
           √             
57. Ayo belajar sambil bermain di 
taman pintar Yogyakarta. 
Program regular & special taman 
pintar: kontes robot pintar, kontes 
water roket, klub sains, klub 
robotik dan masih banyak 
lainnya. 
(HR 03/652/24-03-2010) 
                        
58. Free get member…!!! Discount 
50% DP member, gratis 1x main. 
Registrasi member berlaku 13 
des‟09-30 maret‟10, new member 
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berlaku 13 des‟09-30 januari‟10. 
Joglo Putsal jl. Parangtritis 
Km.04 no. 303 Yogyakarta 
Tlp.(0274)379624,411150, Joglo 
Premier Jl. Bantul 95 Yogakarta, 
Tlp. (0274)388000,6666234. 
(HR 05/654/26-03-2010) 
59. Winning with Blade110R. Bukti 
kecepatan Honda Blade dibaning 
merk lain juara 1 motorprix 
championship seri 2 region 2 
kelas bebek 4 tak 110cc tune up 
seeded (mp2) di stadion Mulana 
Yusuf, Serang-Banten, 14 
maret2010. 
(HR 01/657/29-03-2010) 
 √                       
60. Star One pinter pilihan irit nelpon 
dan internet. Gayeng gak bikin 
puyeng. Hadirilah acara “pinter” 
Star One biar tambah gayeng: 
Saphir Square, sabtu 27 maret 
2010 jam 18.00-selesai. 
(HR 24/655/27-03-2010) 
           √             
61. Honda Absolute Revo110.  √                       
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Angsuran super special DP 700 
ribu pastti tangguh, irit, nyaman 
dan gaya! 
(HR 01/655/27-03-2010) 
62. Pastikan anda memilih kartu 
prabayar dari telkomsel, operator 
yang terpercaya, didukung 
jaringan terluas dan berkualitas. 
(HR 01/659/31-03-2010) 
     √                   
63. Dapatkan paket exclusive bulan 
April cicilan super ringan+jaket 
exclusive setiap pembelian Supra 
X125 Rajanya Super Bebek. 
Berlaku unttuk pembelian 
cash&kredit diseluruh dialer 
Honda DIY, Kedu & Banyumas 
(HR 01/661/03-04-2010) 
       √                 
64. (Lomba mewarnai gambar) AXIS 
pesta anak-anak. Banyak 
hiburan,banyak doorprize!!! 
Pendftaran Rp 10.000 free snack, 
minum & 2 perdana Axis. Hari 
minggu, 04 april 2010 pukul 
09.00 WIB tempat Axis shop 
     √                   
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Yogyakarta Jl. Suroto No.14, 
Kotabaru. 
(HR 16/661/03-04-2010) 
65. Carrefuor 2-4 april 2010 diskon 
10%. Pengguna kartu Carrefour 
BCA produk-produk kebutuhan 
pokok(syarat dan ketentuan 
berlaku). 
(HR 17/661/03-04-2010) 
                        
66. Ga sabar nunggu besok the2nd 
Superfood Expo pameran 
makanan & minuman paling 
super. Penjualan langsung, demo 
produk, demo masak,, gelar seni, 
kontes kreasi roti tawar. Hall B 
JEC 7-11 April 2010. 
(HR 03/664/06-0-2010) 
          √              
67. MBS 92.70 FM Dhangddhutnya 
Jogja. Asik candanya seer 
goyangannya. 
(HR 14/667/09-04-2010) 
           √             
68. GRATIS 1000 sms ke semua 
operator 24 jam non stop. Cumaa 
kartu AS yang ngasih gratisannya 
     √                   
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gak nanggung-nanggung. 
(HR 01/668/10-04-2010) 
69. YAMAHA NO 1 BANGGA 
INDONESIA semakin di depan. 
Yang lain semakin jelas 
ketinggalan. 
(HR 05/668/10-04-2010) 
 √                       
70. Indomaret mudah dan hemat 
Pesta Gol!! 2010 FIFA World 
Cup. Dapatkan souvenir official 
licensed products di seluruh 
official event store Indomaret 
diskon 10% setiap pembelian 
merchandise piala dunia 
mmenggunakaan Indomaret Card. 
(HR 13/668/10-04-2010) 
                        
71. CROSS X mobile phone hp 
browser paling tercepat, free t-
flash 2 GB. Bawa duniamu 
kemana saja. 
(HR 24/668/10-04-2010) 
  √                      
72. Dapatkan tiket nonton XXI gratis. 
Internetan pake: im2 broadband 
banjir bonus 12-16 april 2010. 
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(HR 20/670/13-04-2010) 
73. Kini paket BlackBerry makin 
murah bisa update status terus-
terusan hubungi *303# untuk 
aktivasi layanan Telkomsel. 
(HR 01/671/14-04-2010) 
  √                      
74. Jangan ketinggalan gratisnya 
diperpanjang ampe April!!! 
Panasonicc Lumix (syarat dan 
ketentuan berlaku). 
(HR 09/672/15-04-2010) 
  √                      
75. Canon Power Shott A495 
dapatkan hanya di ARTHA 
Digital. Pasti bisa nego… 
(HR 24/680/23-04-2010) 
  √                      
76. Smart Spending Inspiration BNI 
Credit Card 12 April-31 Juli 2010 
gunakan kartu kredit BNI di 
merchant favorit & nikmati 
SmartSpending 0,8% hingga 12 
bulan. Belanja apa pun dan di 
mana pun. 
(HR 07/681/24-04-2010) 
                        
77. “PASTI BISA NEGO!” beli         √                
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kamera di stand ARTHA 
DIGITAL di pameran NIX 2010. 
Dapatkan special price & bonus 
menaarik! 
(HR 24/681/24-04-2010) 
78. NIX National IT expo 2010. 
komputer murah-berhadiah 
BURUAN DISIKAT!! 
(HR 05/683/26-04-2010) 
  √                      
79. Bukan kabar burung perdana 
kartu AS Cuma Rp 2000. 
Dapetnya beneran banyak, gak 
rugi pake kartu AS! 
(HR 01/686/29-04-2010)  
           √             
80. Ayo buruan daftar kuliah di 
STIMIK AKAKOM Yogyakarta 
gratis netbook untuk mahasiswwa 
baru diploma III T.A.2010/2011. 
STIMIK AKAKOM Yogyakarta 
terakreditasi A (sangat baik). 
(HR 03/686/29-04-2010) 
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1. “Suharnu” tanpa bahan kimia. Suharnu adalah ramuan yang berguna untuk memelihara 
kesehatan tubuh. Ramuan berisikan bahan alami, yaitu sambiloto, benalu teh, tapak liman, 
keji beling,dalam proses pembuatannya di bawah pengawasan apoteker berpengalaman. 
Beberapa konsumen menyatakan sembuh dari penyakit batu kandung kemih, lever, darah 
tinggi, kolestrol, lemah syahwat, asam urat setelah minum ramuan ini.                                                  
(HJ 08/630/01-03-2010) 
√     
2. Pasar handphone “jogja phone market” lantai-2, berani adu harga, harga miring. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
  √  √ 
3. Pemanas air tenaga surya „wikaswh”.keunggulan: hemat energi, ramah lingkungan, tahan 
lama, prestisius. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
√     
4. “Pawon ndeso” resto keluarga makanan ndeso yang ngangeni. Fasilitas: halaman yang 
nyaman & luas, gubug-gubug makan, kolam ikan & panggung musik, out door area, area 
bermain anak, sungai kecil dengan gemercik air, parkir sangat luas.  
(HJ 08/630/01-03-2010) 
    √ 
5. Untuk acara anda…? kami jagonya…lima‟M‟produktion.even organizer, art photograpy, art 
video shooting, jaket-kaos, sablon-bordir, tas-undangan. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
     
6. “Ramai” pusat perbelanjaan gebyar banjir hadiah. Periode 20 nov 2009-20 april 2010, diundi 
01 mei 2010: 1 buah Daihatsu  absolute xenia mi, 6 buah Honda revo absolute 110, 15 buah 
mesin cuci akari, 20 buah lemari es Panasonic, 30 buah tv 21”, 35 buah compo polytron dvd, 
40 buah juicer kirin, 40 buah rice cooker miyako. 
(HJ 08/630/01-03-2010) 
 √    
7. Kaca depan mobil anda bermasalah??? Tergores oleh wiper? Buram karena usia? Cukup 
dengan “poles” kaca mobil anda menjadi sepertti baru. Ttersedia dan menerima pemasangan 
kaca mobil segala merk. “BAMBANG KACA” spesialis kaca mobil. Kaca  pecah, lampu-
lampu, kaca spion,servis kaca pintu (power/manual), karet-karet. 
(HJ 06/633/04-03-2010) 
   √  
8. “Simoeh car leather” terbesar dan terpercaya. Jok mobil, doortrim, plafon karpet dasar,   √   
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dashboard bungkus stir. 
(HJ 06/633/04-03-2010) 
9. “Fatloss” turun 5-10 kg. gemuk…? Jagan panik!! Formula khusus turunkan berat badan 5-10 
kg dalam 1 bulan tubuh ramping, indah, ideal. Tanpa efek samping (herbal) terbukti 
(HJ 06/633/04-03-2010) 
√     
10. Amour notebook center. Showroom notebook terlengkap dan terpercaya. Menyediakan 
notebook baru, murah harga mahasiswa, bisa kredit. 
(HJ 08/635/06-03-2010) 
    √ 
11. “Cahaya Indotama” apapun motornya…? Hadiah langsung tv, berlaku sampai 13 Maret 2010. 
Angsuran murah, syarat mudah, proses cepat. 
(HJ 08/635/06-03-2010) 
√     
12. Mau service komputer? Cari computer yang murah? Cari perangkat komputer? Dapatkan 
semuanya di RCC pusat bakul computer jogja (lt.2). 
(HJ 08/644/15-03-2010) 
    √ 
13. Lembaga pendidikan Alfabank Kursus berhadiah 1 unit tv, dvd player dll. 2 gratis 1 pilih 
sendiri,, garansi 1 tahun, gratis mengulang (syarat dan ketentuan berlaku). Program intensif: 
office 2007,,desain grafis, autocad Myob, web program desain, teknisi computer, English 
conversation, toefl preparation, bahasa jepang, bahasa mandarin, bahasa spanyol. 
(HJ 08/644/15-03-2010) 
    √ 
14. Diastri (herbal diabetes), diastri adalah ramuan yang berguna untuk penderita diabetes melitus 
atau kencing manis. Ramuan ini berisi bahan alami yaitu pace (mengkudu), meniran 
sambiroto. Pemilihan bahan serta pembuatannya dibawah pengawasan apoteker 
berpengalaman. Beberapa konsumen yang telah mengkonsumsi menyatakan kadar insulin 
dalam darah berangsur-angsur normal dan tubuh merasa sehat. Kadar gula pun menjadi 
normal didalam tubuh. 
(HJ 09/644/15-03-2010) 
√     
15. Ramai phone centre” penawaran terbaik member card. Kumpulkan poin dan tukar hadiahnya 
langsung tanpa diundi setiap transaksi senilai Rp 100.000 RCC & RPC Periode ini berlaku s/d 
330 juni 2010 *hanya berlaku di toko dan brand yang tertera di iklan.* 
(HJ 09/645/17-03-2010) 
√     
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16. “Jogjatronik” disini pasti komplit. Profesional headset hs2000 rasakan kejernihan suaranya. 
(HJ 08/648/20-03-2010) 
√     
17. “Promo Maga telkomsel‟‟ bundling: modem huawei E-1550+telkomsel corporate internet 
unlimited 256 kbps Rp 140.000,- per bulan. 
(HJ 08/652/24-03-2010) 
 √    
18. “LIM-SENG” pusat vitalitas & kecantikan import. Cream+ vaccum payudara yang sangat 
cepat untuk memperbesar, memontokkan & mengencangkan otot2 payudara, memmperindah 
bentuk, menyegarkan dan menghaluskannya.(penampilan jadi indah dan menarik) tanpa efek 
samping. 
(HJ 08/652/24-03-2010) 
√     
19. “KAMAJAYA” spesialis kreasindo undangan. Gratis gelas cantik setiap pemesanan 
undangan. Promo sampai bulan mei 
(HJ 08/659/31-03-2010) 
    √ 
20. Cobra oil (1 menit dioles dengan ccobra oil lansung panjang 5+cm, besar, kuat dan tahan 
lama. Dijamin100% paten, permanen aman tanpa efek samping serta obati lemah syahwat & 
impotensi. Cukup 1 botol untuk selamanya. Jika + 1set alat pompa bisa +22cm, dijamin istri 
anda akan kagum melihatnya. 
(HJ 06/660/01-04-2010) 
√     
21. Digital voice recording mp3+flashdisk+telephone, recording+pen recording. Recording time: 
2GB 12hr-14hr (32kbps), 5 rec, mode, support mp3,wma,wav, AB repeat. Ccocok untuk 
pelajar, dosen, wartawan, pengacara. Rekam saat ibadah, pelajaran…suara paling jelas 
(HJ 08/667/09-04-2010) 
√     
22. Speaker sonigear dengerin music jadi lebih asik harga & kualitas dijamin pasti dapatkan di: 
Suluh Computer. 
(HJ 08/668/10--04-2010) 
√     
23. Banjir hadiah tiada henti. Beli di ramai centra computer & ramai phone centre pulang bawa 
motor. 
(HJ 08/668/10--04-2010) 
    √ 
24. Mau service hp? Cari perangkat & hp murah? Isi pulsa? Nomer perdana cantik? Dapatkan √     
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semuanya di: “RPC pasarnya hp jogja (lt. 1) 
(HJ 06/670/13--04-2010) 
25. Belajar stir mobil. Paket umum: paket jazz/swiff degan mobil baru: avanza, xenia, yaris, 
swiff, jazz, all new jazz, picanto. Fasilitas: antar jemput, welcome drink, private. 
(HJ 06/672/15-04-2010) 
√     
26. Solahart pemanas air tenaga surya handal. Pemanas air tenaga surya tanpa BBM, tanpa Gas, 
sangat ekonomis, garansi 5 tahun & diskon khusus. 
(HJ 06/677/20-04-2010) 
√    √ 
27. Kecantikan, kelembutan hati, cerdas, wajah ayu, anggun, berwibawa, pengembangan diri, 
ramah dan senyum manis, idaman setiap wanita. Ikutilah pelatihan inner-beauty & totok 
akupresure kecantikan wajah setiap hari rabu & sabtu (2x pelatihan) bonus herbal pelangsing 
untuk 1 bulan. Segera bergabung di lembaga kesehatan holistic alami “Anugrah Agung”. 
(HJ 07/677/20-04-2010) 
√     
28. Obonk steak & ribs setiap pembelian 2 porsi steak barbeque free 1 gelas fruit juice, setiap 
pembelian 2 porsi steak crispy free 1 teh bottol sostro,,setiap pembelian 1 porsi steak hot plate 
non crispy pree 1 teh botol sostro. 
(HJ 06/686/29-04-2010) 
    √ 
29. Lendis Jaya offset printing terima jasa cetak degan mesin 44 warna,, menerima DOS dari 
cetak sampai finishing. Dapatkan souvenir cantik selama persediaan masih ada. 
(HJ 08/687/30-04-2010) 
 √    
30. Fashion Village Jogyakarta obral murah!!! Sisa ekspor! Harga mulai Rp 15.000/pc. Segera 
waktu terbatas hanya 2 minggu. 
(HJ 08/687/30-04-2010) 
 √    
31. 88,7 fm I radio hanya dengan Rp 1000.000,00 promosi usaha anda menjangkau 1,8 juta 
pendengar I Jakarta, bandung, jogja. 
(HR 17/630/01-03-2010) 
 √    
32. Untuk keindahan ruangan anda “Gordyn Vitrage” textile & tailor. Hanya JAYA DEWI yang 
berpengalaman sejak 1978 terlengkap & upto date. Jangan tentukan pilihan anda ditempat lain 
sebelum anda bandingkan di JAYA DEWI. 
√     
    98 
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(HR 19/630/01-03-2010) 
33. Ajang penjualan computer terbesar. “Mega Bazaar computer 2010” 3-7 maret 2010 Jogja 
Expo Center serentak di 7 kota besar. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, 
Surabaya, Makassar. 
(HR 03/631/02-03-2010) 
 √    
34. “GOLDEN” skin care, spa & salon untuk pria & wanita. Facial flek 
(memutihkan/mencerahkan, menghilangkan flek yang membandel), Facial emas (mencegah 
penuaan dini, facial pengencangan spektakuler & flek. 
(HR 11/631/02-03-2010) 
√     
35. Ngomong-ngomong cetak foto? pas foto, foto studio, cetak foto hp, foto group, pembesaran 
baiknya di “Duta Foto”. Jl.solo 42 Yogyakarta telp.589363. 
(HR 13/632//03-03-2010) 
 
    √ 
36. Anda perlu dana cepat, mudah, murah & berkah. “Gadai Emas Syariah. Bank BPD DIY 
Syariah jl. Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta telp. 550740/550741 hub: Bowo (0274)7477036, 
Heru (081392830767) 
(HR 13//632/03-03-2010) 
√     
37. YUKI SPRING BED kualitasnya akan membuktikan kepada anda, tidur nyaman bangun 
segar…. 
(HR 05/632/03-03-2010) 
  √   
38. 103,7 RADIO FEMALE PROUDLY PRESENTS. “Healty Local Food Festival” pelataran 
radio Female Jogja 103,7 FM-27A Kota Baru. Sabtu, 6 maret 2010-pukul 07.00-15.00 WIB. 
GRATIS!!!DAN FULL DOORPRIZE!!! Demo masak makanan berbasis tepung alternative 
(sukun, pisang&ubi), demo masak mie sehat (labu kuning&ubi ungu), minuman berbasis 
olahan wedang uwuh. 
(HR 05/632/03-03-2010) 
√     
39. “Neo mild” one taste one spirit baru Rp 6.000. MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN 
KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN 
DAN JANIN. 
(HR 12/632/03-03-2010) 
    √ 
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40. Ga‟salah liat, Ga‟salah baca, Ga‟ada lawan! Esia GANAS Gratis Nelpon Nasional ke 10 juta 
lebih pengguna esia di seluruh Indonesia. Tanpa batas jarak dan waktu. Local-intrelokal 24 
jam NON STOP! Cuma isi ulang Rp 25.000 bisa meng-GANAS-Gratis Nelpon Nasional. Info 
lengkap klik: www.myesia.com 
(HR 16/632/03-03-2010) 
    √ 
41. 4
th
 Anniversary Carrefour Ambarrukmo mempersembahkan Carrefour Arthibition “Aku Cinta 
Batik” pameran seni batik klasik & kontemporer karya anak bangsa di Carrefour Plaza 
Ambarrukmo tgl 5-7 maret 2010. Acara ini didukung sepenuhnya oleh: batik Cecek By 
Endarto dan Harian Jogja. 
(HR 03/634/05-03-2010) 
    √ 
42. BJ Super Market Bangunan “BOOM SALE” event promo: pameran bahan bangunan, cuci 
gudang produk impor & local, launching produk terbaru, konsultasi design gratis 5-16 maret 
2010 Buruan Datang!! 
(HR 05/634/05-03-2010) 
√     
43. Kids Fun Parcs. Seberapa cepat ketangguhanmu di sirkuit gokart!!! Gokart baru 350cc satu-
satunya di Indonesia. Yogya Gokart fasilitas baru: professional LAP time system Gokart 
dimana setiap recer (pembalap) akan mendapatkan Print Out Lap Time dan Fastes Lap Speed. 
Jl. Wonosari Km 10 Yogyakarta (0274-4353435,4353436). Buka: senin-jumat 10.00-20.00 
WIB; sabtu-minggu 08.00-22.00 WIB. 
(HR 03/635/06-03-2010) 
√     
44. Dimanapun anda berada, kami selalu ada dengarkan program-program kami di 
www.retjobuntungfm.co.id. Live Streaming 24 jam. Retjo Buntung 99,4 FM Yogyakarta Citra 
Radio Keluarga. 
(HR 17/635/06-03-2010) 
    √ 
45. Dapatkan terus bonus pulsa setiap bulan STARONE. Nelpon 25.000,- sepuasnya ke seluruh 
Indonesia & internet Unlimited. 
(HR 24/635/06-03-2010) 
√     
46. JOGJATTRONIK. NAMBAH DUNKS…! 
Jl. Brigjend. Katamso, 75-77, JOGJAKARTA// WWW.JOGJATRONIK.COM. 
(HR 07/636/07-03-2010) 
√     
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47. YAMAHA Semakin Di Depan. Gaya Favoritmu Pilihan Hidupmu. Motor andalan……motor 
pilihan….. 
(HR 05/637/08-03-2010) 
    √ 
48. Tanpa bensin….irit… ramah lingkungan “Emoto” sepeda motor listrik, dapatkan motor ini 
di… DUTA Jl. Parangtritis No. 56 c Tlp. (0274)371038. 
(HR 02/638/09-03-2010) 
  √   
49. Mandala tarif hemat di akhir minggu! Mulai Rp 250.000 Nett. Periode pesan: 12-14 maret 
2010, periode terbang: 17 maret-30 april 2010. 
(HR 02/641/12-03-2010) 
√     
50. Ikutilah jalan sehat berhadiah 1 TV LCD LG 32”, 2 sepeda gunung, 3 kulkas, 3 mesin cuci. 
Minggu,21 maret 2010 pukul 06.30. start & finish: gedung pamungkas Kota Baru. 
Pendaftaran sampai dengan 18 maret 2010 kontribusi hanya Rp 20.000,- 
(HR 03/641/12-03-2010) 
 √    
51. Kamera digital Kodak M 341(12,2 mega pixel,3x zoom, 2,7” Led. Mutu & service terjamin, 
harga terjangkau. Komplit, lengkap, cepat. DUTA FOTO Jl. Solo 42 Yogyakarta Tlp.589363. 
(HR 17/641/12-03-2010) 
  √   
52. YAMAHA Jupiter Z. desain baru, mesin baru,,semakin cepat. Yang lain semakin jelas 
ketinggalan….! 
(HR 05/642/13-03-2010) 
    √ 
53. Baru Simpati 5000 gratis paling komplit!! 100 menit bicara, 100 sms all operator, 1 MB 
internetan. 
(HR 01/646/18-03-2010) 
    √ 
54. MAU SERVIS HP? Cari perangkat & hp murah?isi pulsa? Nomor perdana cantik? Dapatkan 
semuanya di: RPC Pasarnya Hp Jogja (lt.1). 
(HR 02/651/23-03-2010) 
    √ 
55. Hypermart, nikmati hebohnya voucher diskon total senilai Rp 500.000. hanya berlaku di 
Hypermart Solo Grand Mall, Hypermart Solo Squaer dan foodmart Galeria Yogyakarta mulai 
senin-kamis, 22-25 maret 2010. 
    √ 
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(08/651/23-03-2010) 
56. XL Buka-bukaan, Blak-blakan! Kirim 1 sms gratis 1000 sms tiap hari ke semua operator. 
Nelpon 1 menit gratis 1 jam. 
(HR 09/651/23-03-2010) 
    √ 
57. Ayo belajar sambil bermain di taman pintar Yogyakarta. Program regular & special taman 
pintar: kontes robot pintar, kontes water roket, klub sains, klub robotik dan masih banyak 
lainnya. 
(HR 03/652/24-03-2010) 
    √ 
58. Free get member…!!! Discount 50% DP member, gratis 1x main. Registrasi member berlaku 
13 des‟09-30 maret‟10, new member berlaku 13 des‟09-30 januari‟10. 
Joglo Putsal jl. Parangtritis Km.04 no. 303 Yogyakarta Tlp.(0274)379624,411150, Joglo 
Premier Jl. Bantul 95 Yogakarta, Tlp. (0274)388000,6666234. 
(HR 05/654/26-03-2010) 
    √ 
59. Winning with Blade110R. Bukti kecepatan Honda Blade dibaning merk lain juara 1 
motorprix championship seri 2 region 2 kelas bebek 4 tak 110cc tune up seeded (mp2) di 
stadion Mulana Yusuf, Serang-Banten, 14 maret2010. 
(HR 01/657/29-03-2010) 
    √ 
60. Star One pinter pilihan irit nelpon dan internet. Gayeng gak bikin puyeng. Hadirilah acara 
“pinter” Star One biar tambah gayeng: Saphir Square, sabtu 27 maret 2010 jam 18.00-selesai. 
(HR 24/655/27-03-2010) 
    √ 
61. Honda Absolute Revo110. Angsuran super special DP 700 ribu pastti tangguh, irit, nyaman 
dan gaya! 
(HR 01/655/27-03-2010) 
√     
62. Pastikan anda memilih kartu prabayar dari telkomsel, operator yang terpercaya, didukung 
jaringan terluas dan berkualitas. 
(HR 01/659/31-03-2010) 
√     
63. Dapatkan paket exclusive bulan April cicilan super ringan+jaket exclusive setiap pembelian 
Supra X125 Rajanya Super Bebek. Berlaku unttuk pembelian cash&kredit diseluruh dialer 
Honda DIY, Kedu & Banyumas 
√     
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(HR 01/661/03-04-2010) 
64. (Lomba mewarnai gambar) AXIS pesta anak-anak. Banyak hiburan,banyak doorprize!!! 
Pendftaran Rp 10.000 free snack, minum & 2 perdana Axis. Hari minggu, 04 april 2010 pukul 
09.00 WIB tempat Axis shop Yogyakarta Jl. Suroto No.14, Kotabaru. 
(HR 16/661/03-04-2010) 
    √ 
65. Carrefuor 2-4 april 2010 diskon 10%. Pengguna kartu Carrefour BCA produk-produk 
kebutuhan pokok(syarat dan ketentuan berlaku). 
(HR 17/661/03-04-2010) 
     
66. Ga sabar nunggu besok the2nd Superfood Expo pameran makanan & minuman paling super. 
Penjualan langsung, demo produk, demo masak,, gelar seni, kontes kreasi roti tawar. Hall B 
JEC 7-11 April 2010. 
(HR 03/664/06-0-2010) 
    √ 
67. MBS 92.70 FM Dhangddhutnya Jogja. Asik candanya seer goyangannya. 
(HR 14/667/09-04-2010) 
    √ 
68. GRATIS 1000 sms ke semua operator 24 jam non stop. Cumaa kartu AS yang ngasih 
gratisannya gak nanggung-nanggung. 
(HR 01/668/10-04-2010) 
  √   
69. YAMAHA NO 1 BANGGA INDONESIA semakin di depan. Yang lain semakin jelas 
ketinggalan. 
(HR 05/668/10-04-2010) 
√     
70. Indomaret mudah dan hemat Pesta Gol!! 2010 FIFA World Cup. Dapatkan souvenir official 
licensed products di seluruh official event store Indomaret diskon 10% setiap pembelian 
merchandise piala dunia mmenggunakaan Indomaret Card. 
(HR 13/668/10-04-2010) 
    √ 
71. CROSS X mobile phone hp browser paling tercepat, free t-flash 2 GB. Bawa duniamu 
kemana saja. 
(HR 24/668/10-04-2010) 
√     
72. Dapatkan tiket nonton XXI gratis. Internetan pake: im2 broadband banjir bonus 12-16 april √     
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2010. 
(HR 20/670/13-04-2010) 
73. Kini paket BlackBerry makin murah bisa update status terus-terusan hubungi *303# untuk 
aktivasi layanan Telkomsel. 
(HR 01/671/14-04-2010) 
  √   
74. Jangan ketinggalan gratisnya diperpanjang ampe April!!! Panasonicc Lumix (syarat dan 
ketentuan berlaku). 
(HR 09/672/15-04-2010) 
√     
75. Canon Power Shott A495 dapatkan hanya di ARTHA Digital. Pasti bisa nego… 
(HR 24/680/23-04-2010) 
√     
76. Smart Spending Inspiration BNI Credit Card 12 April-31 Juli 2010 gunakan kartu kredit BNI 
di merchant favorit & nikmati SmartSpending 0,8% hingga 12 bulan. Belanja apa pun dan di 
mana pun. 
(HR 07/681/24-04-2010) 
√     
77. “PASTI BISA NEGO!” beli kamera di stand ARTHA DIGITAL di pameran NIX 2010. 
Dapatkan special price & bonus menaarik! 
(HR 24/681/24-04-2010) 
 √    
78. NIX National IT expo 2010. komputer murah-berhadiah BURUAN DISIKAT!! 
(HR 05/683/26-04-2010) 
  √   
79. Bukan kabar burung perdana kartu AS Cuma Rp 2000. Dapetnya beneran banyak, gak rugi 
pake kartu AS! 
(HR 01/686/29-04-2010) 
√     
80. Ayo buruan daftar kuliah di STIMIK AKAKOM Yogyakarta gratis netbook untuk 
mahasiswwa baru diploma III T.A.2010/2011. STIMIK AKAKOM Yogyakarta terakreditasi 
A (sangat baik). 
(HR 03/686/29-04-2010) 
√    √ 
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